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Folklorumuzun büyük ismi Pertev Naili 
Boratav’ı 15 Man 1998 tarihinde yitirdik. 
Arkasmda doldurulamayacak bir boşluk 
bırakarak aramızdan ayrılan Boratav,
1948 DTCF tasfiyesinden sonra 
Türkiye’den ayrılmış ve çalışmalarını 
Fransa’da sürdürmüş ve tüm üretimini bu 
ülkede gerçekleştirmişti. Folklorumuzun 
bu ulu çınarını saygıyla anıyor ve oğlu 
Korkut Boratav’ın kendisiyle yaptığı 4 
Ekim 1988 tarihini taşıyan bir konuşmayı, 
kısaltarak sunuyoruz. Sabri Koz ve 
Arzu Öztürkmen de birer yazıyla bu 
konuşmayı tamamlıyorlar.
KORKUT BORATAV
ğrenciltk. yıllarından bahseder misin ?
__ f  J  - Öğrencilik yıllarımdan kısaca söz edeyim. 
"* k y  Daha sonraki meslek hayatımda genellikle kö­
tü ilişkilerimiz olacak olan Ziya Karamuk, Ni­
hal Atsız, Mecdut Mansuroğlu, Şükrü Güllüoğlu gibi 
insanlarla üniversitede aynı sınıfta idim. O yıllardaher 
ne kadar bir sol sağ ayrımı bugünkü gibi olmasa da 
Türkçülüğe ve milliyetçiliğe bakışta bazı farklarımız 
vardı. Milli mücadelenin etkisi ile ben de milliyetçiliğe 
savrulmuş idim. Ancak bu, üniversite öğrenciliğim sı­
rasında Atatürk devrimlerinin etkisi ile Atatürk milli­
yetçiliği sundan içinde kalmakta idi. O yıllarda Ziya 
Gökalp’in Turancılık ideolojisinin etkisi altında kalan 
kişilere en bariz örnek Nihal Atsız’dır. Nihal Atsız bu­
na rağmen o yılların içinde en azından arkadaşlık iliş­
kilerini, serbest tanışma ortamını benimle sürdürdü. 
Bu, hatta Almanya dönüşüne kadar da sürmüştü. Al­
manya dönüşünde bile beni ihbar eden kişileri “bu gi­
bi heriflerle niye görüştün? Kabahat sende; bu hayvan­
larla görüştüğün için” gibi sözlerle muaheze etti. Bir ör­
nek vereyim. Nihal Atsız’ın kız kardeşinin nişanında Sa­
bahattin Ali de vardı. Nâzım Hikmet’in de evi yakında 
idi. Sabahattin Ali, “gidiyorum; Nâzım’a bir uğraya­
yım” deyince, Nâzım’m “îk i Serseri” şiirini hatırlaya­
rak Nihal Atsız bir nazire yazdı.
“Üç serseri var, biri sen, biri ben, biri Sabahattin Ali 
denilen deli. ( . »
Sen dallan bulutlara ulaşmak isteyen bir ağaç.
Ben kendimi buğday ambarında sanan bir aç.
Sabahattin Ali denilen deli her önüne gelen ekmeğe 
bulaşan bir bulamaç. ”
diye bir şiir yazdı. Sabahattin de bunu Nâzım Hik- 
met’e götürdü.
Bir olay daha var önem taşıyan. Zeki Velidi’nin görev­
den alınması. Atatürk’ün tarih tezinin tartışıldığı Tarih 
Kurultayı’nda Zeki Velidi resmi tarih tezini eleştiren bir 
tebliğ okudu. Reşit Galip bunu kongre kürsüsünden 
hakaretamiz bir şekilde tenkit etti. “Böyle bir adam na­
sıl üniversite tarih kürsüsünde profesörlük yapıyor, ben 
şaşırıyorum.” dedi. Hatırımda kaldığına göre Zeki Ve- 
lidi bu hakaret karşısında istifa etti, veyahut izinle Al­
manya’ya gitti ve Almanya’da kaldı. Kongre devam 
ederken ben, Nihal Atsız Türkiyat kürsüsünde asista­
nız.
Ayşe Ilhan, Enver Necati, dört beş kişi belki tarih bö­
lümünde birkaç kişi daha var ismini hatırlamıyorum.
Bunların içinde de Nihal Atsız’ın dışında Türkçü ide­
olojiye bağlanmış kimseler yok. Yani daha çok fikir ve
üniversite özgürlüğü tepkisi ile, “biz Zeki Velidi’nin 
talebeleri olmakla iftihar ediyoruz” şeklinde bir telg­
rafı Reşit Galip’e yolladık. Bunun üzerine anlaşılan 
resmi makamlardan gelecek tepkileri öngörerek, Fu- 
ad Köprülü bizi çağırıp “Sizi er geç elbet atarlar, iy i­
si mi siz doğrudan doğruya öğretmen olarak tayinini- 
ziisteyin” eliyor. Ben Konya’ya, Nihal Atsız galiba ön­
ce Edirne’ye sonra da Malatya’ya öğretmen olarak ta­
yin edildik. Konya’da 1932 ile 1936 arasında öğret­
menlik, arada bir sene de İstanbul Halıeıoğlu’nda ve 
sonra da Beyşehir’de yedek subay olarak askerlik yap­
tım. Elayrünisa ile tanışıp evlendik o sıralarda. O yıl­
lar halk edebiyatına ve folklora ilgisinin yoğunlaştığı 
yıllar. Bir parça da o dönemin genel atmosferi içinde 
eski milliyetçilik çizgisinden daha sol ve açık bir çiz­
giye yöneldiğim yıllar. 1936 başlarında Maarif Vekâ­
leti Almanya’ya gönderilecek burslu öğrenciler için bir 
imtihan açıyor. Ben aslında folklor ve halk edebiyatı­
na dönmek niyetindeyim ama, burs Sümer dili, Hitit 
dili ve tarih için. Ön Asya dilleri için açılan burs im­
tihanım kazandım, Almanya’ya Nisan’da gittim. Hay-
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Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, Mete Çetik’in 
hazırladığı bir kitap 
yayımladı geçtiğimiz 
günlerde: (üniversitede 
Cadı Kazanı-1948  
DTCF Tasfiyesine 
Pertev Naili Boratav’ın 
Müdafaası”. Kitaba 
yazdığı ‘Önsözde 
şunları söylüyor Pertev 
Naili Boratav:"Yarım 
Yüzyıl kadar önce, 
Türkiye' 'nin irtica 
odaklan Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesinden 
Niyazi Serkeş’i, Behice 
Boranı ve beni tasfiye 
etmek amacıyla çok 
yönlü bir kampanya 
açtılar ve sonunda 
başarıya ulaştılar.
Olaylar zincirinin bir 
noktasında ben, Niyazi 
Berkes ve Behice Boran 
aleyhinde açılan ceza 
davası, her üçümüzün de 




imkân vermedi. Bir 
Meclis tasarrufu ile 
üniversiteden, bir daha 
dönmemek üzere 
uzaklaştırıldık.
1947- 48 üniversite 
tasfiyesi benim, 
Niyazi’nin ve Behice’nin 
hayatlarını etkileyen, 
değiştiren bir olaylar 
zincirinden ibaret 
olsaydı, belki de bu 
kitabın yayımlanmasına 
gerek olmazdı. Bizim 
yaşadıklarımız, bence, 
Türkiy e nin siyaset, 
hukuk ve üniversiteler 
tarihine bir yüzkarası 
olarak geçecek acı ve 
öğretici özellikler de 
taşıyor. Türkiye 




bizden sonra da, benzer 
acı tecrübeleri yaşayan 
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Yıldız <> sorumlu Müdür: Fikret 
İlkiz o Yayın Yönetmeni: 
Turhan Günay o Grafik 
Yönetmen: Dilek 
llkorur o Reklam: Medya C
Orhon Murat Arıburnu anısına 
bu yıl 9 ’uncusu gerçekleştirilen 
Arıburnu Şiir Ödülü’nü 
“Zambak ve Yontu” adlı 
kitabıyla Ergül Çetin kazandı. 
Bu yilki iüri Adnan Azar, Salih 
Bolat, Andülkadir Budak, 
Ahmet Erhan ve Ali 
Püsküllüoğlu’dan oluşuyordu. 
Çetin’le ödülün kurucusu 
Hüseyin Alemdar konuştu.
HÜSEYİN ALEMDAR
-Günümüz toplumsal kültürel dokusu üzerine n eler düşünüyorsun? Kül­türel dokuyla edebiyat-şiir ilişkisi 
hakkında n eler söylem ek istersin?
- Uygarlığın en geniş anlamda değerler ya­
ratmak ve yaşatmak olduğu bilinirken, uy­
garlık yaratmak yerine sahip olmak, ele geçir­
mek, yok etmek, iktidar odaklarına göre ko­
numlanmak, üsttekilere yaltaklanmak-aşağı- 
dakileri aşağılamak ilkesine göre örgütlendi­
rilmiş bir toplumda sistemin, en alt basama­
ğından yukarıya doğru çıkıldıkça bir yaltak­
çılar ve despotlar egemenliğine dönüştüğü­
nü görmemek için kör olmak gerekiyor.
Böyle bir toplumda akim değil inancın, bi­
limin değil hurafenin, sorgulamanın değil 
şartsız kabulün, sevginin değil sevgisizliğin, 
yaratıcılığın değil körleşmenin, özgüvenin de-
Î;il güvensizliğin, dürüstlüğün değil ikiyüzlü- üğün, doğruluğun değil alçaklığın, onurun 
değil onursuzluğun esas alındığı günümüz 
yaygın, egemen toplumsal kültür ve kimlik­
lerince edebiyat ve sanata hak ettiği yer ve 
önemin verilmesini beklemek elbette safdil­
lik olurdu.
Sanırım bu, yüzyıllardır yaşayageldiğimiz 
göçebe kültüründen yerleşik kültüre geç geç­
miş ya da hâlâ geçememiş bir toplumun yo­
ğun değişim bombardımanı karşısında yaşa­
dığı bunalımın yağmacılık kültürü biçiminde 
ortaya çıkan bir son versiyonu olsa gerek.
- İiu söylediğin tüketim toplumu v e kültü­
rünün de bir göstergesi d eğil m i sen ce?
- Tüketim toplumu, yani üretim öylesine
fekşiyor ki sonuçta her şey tüketimle ölçülür ale geliyor. Ülke olarak ne kadar tuvalet kâ­
ğıdı, ne kadar diş macunu, ne kadar viski, ne 
kadar pamuk, ne kadar bakır, ne kadar tuz, 
ne kadar her ne ise tüketiyorsan o kadar uy­
gar sayılıyorsun. Oysa uygarlık bir “değerler 
manzumesidir k i” kimse ondan bahsetmiyor.
Sonuçta ne kadar çok tüketiyorsan o kadar 
çok yaşıyorsun. Aşkı, mutluluğu, kadınları 
vb. sürekli tüketiyorsun. Yaşam tüketime dö­
nüşüyor. Tüketerek, yok ederek, öldürerek, 
harcayarak yaşıyorsun.
Tabii tüketim toplumu olabilmek için ön­
ce üretim toplumu olabilmek gerek. Ama biz 
üretim toplumu bile olamadan hızla tüketim 
toplumuna evriliyoruz. Bu da çarpık bir ge­
lişim. Ancak bir kere bir verlerde terslik var­
sa sonuçları da doğru düzgün yaşanmıyor. 
Çarpıklık devam edip gidiyor. Şimdi çeşitli 
boyutlarıyla yaşanan da bu sanırım.
Edebiyatın, kendini tüketim toplumu ger­
çeğinden ve sorunlarından soyutlayabileceği- 
ni sanmıyorum. Pazar ilişkisi içerisinde şiir de 
bir metaya dönüşüyor ve sonuçta tüketiliyor.
Edebi sanatlar içerisinde en uzlaşmazı ola­
rak bilinen şiir olmakla birlikte, tüketim top­
lumu kültü kendi pop romanım, pop-şiirini 
de ufaktan ufaktan yaratıyor artık bizde de.
- 7 üketim kültürü içerisinde birey v e  şiir n e­
rede y er  alıyor?
- Bu tüketim kültürü içerisinde birey siste­
min amacı değil aracıdır. Birey itilmiş, indir­
genmiş, kuşatılmış, sıkıştırılmış ve onursuz- 
laştırılmıştır. Kitleler ise sürüleştirilmiş ve gü- 
dülmektedir. Ancak popüler kültür onları 
macun gibi yoğurup karmakta, şekilden şe- 
kile sokmaktadır. Önlerine sanal mutluluk 
alanları açmakta; marketlere, music center’la- 
ra, pasajlara, alt kat çarşılara, metrolara, stad­
yumlara sürüler halinde “kendi özgür irade­
leri ile” taşıyıp durmaktadır.
Birbirinden farklı olmayan sabah ve ak-






şamlarında, hep aynı sahneler yaşanmakta, 
evlerinden çıkıp metroya inmekte, vagonlar 
halinde işyerlerine, işyerlerinden de evlerine 
gidip gelmekte aynı TV kanallarını seyredip 
aym şakalara gülmekte, aynı yataklarında ya­
tıp aynı rüyaları görmektedirler. Aynı moda 
merkezlerince giydirilmekte, aym medya or­
ganlarınca aptallaştırılmakta, aynı sistem ta­
rafından küftürsüzleştirilmektedirler.
Bir paket yabancı sigaranın 300.000.- 
TL.’den başladığı, bir şür kitabının ortalama 
500.000.-TL olduğu 1998 Türkiye’sinde 
kitapları 1000 basmakta ve 3 yılda zor tü 
tilmektedir.
Sonuçta sistemin bire bir öznesi olmamak­
la birlikte şairin-şiirin sistemi onaylaması bek­
lenemez.
- Bunun tem elinde boyun eğme, özgür ola­
mama hali var sanırım...
- Tabii ki. insan bir kere boyun eğmişse, 
kalbi de beyni de boyun eğmiş demektir. Bu, 
başlangıçta zörla, şiddetle, çatışmayla bile ol­
sa, sonuçta maddi-manevi imkan ve imkan­
sızlıklarla kuşatılmıştır, çıkış yoktur ve itiraz­
sız yerine getirilir, işte bundan sonra insan tü­
müyle köleleştirilmiştir. Çünkü ruhu da ele 
geçirilmiştir. Dahası bazı insanlar bunu bile­
rek isteyerek yerine getirir. Yani şehvetle kö­
leleşmek isterler. Çünkü sistemden beslenir­
ler.
Köle insan bir bakıma öldürülmüş insan­
dır. Özgür istenci yok edilmiştir. Köle insan 
sevemez, özleyemez, düşleyemez. insan öz­
gürse sevebilir, özleyebilir, düşleyebilir.
Özgür insan için ise bu özgürlük, acmın 
mudak egemen olduğu dünyada, eli kolu 
bağlı bir özgürlüktür sadece. Çünkü eninde 
sonunda ölüm vardır ve kendine de gelecek­
tir. Yaşama ilişkin hiçbir düşünce, kavram ve 
;erçeğin, ölüm kavram ve gerçeğinden etki- 
enmemesi düşünülemez.
Ayrıca tümüyle köleleşmiş insan, köleliğin 
farkında bile değildir. Nasıl ki ölü evrenin 
hareket dışında kalmadığı gibi, vardır ve sür­
dürülür, ancak kendinin bilincinde değildir.
Melih Cevdet Anday’m “Ölü Timur Gök­
yüzüne Bakıyor” adlı şiirinin son bölümü 
“Gök boş. Nereye bağlasam atımı?/ Sessizlik­
ti benim kalabalığım/ Bir ölümden başka bir 
ölüm e dek/ Yalnız ben isterdim ve kendim  
paylaşırdım/ Özgür insan isteğin i istemekle 
beslenir/ Gök boş. Nereye bağlasam atımı?” 
şeklinde biter ya, “Özgür insan isteğin i iste­
mekle beslenir” dizesinde demek istenen ney­
se işte o. Köleleştirilmiş insanın isteği olmaz, 
olamaz. Ona gerekli olan efendisince verilir.
- Böyle bir dünyada şiirin y er i neresidir?
- Evet. Böylesine katık­





bir bakınız) herhangi bir 
umut görüntüsüne rast­
lamak olası değildir. 
Amansız bir yıkma, yak­
ma, yağmalama, yok et­
me, tüketme, öldürme, 
infaz sistemi sürdürül­
mektedir. Ki bu dünya­
da asıl trajik olan da, bu 
haksız vahşet tablosu kar­
şısında, şairin sistemin b i­
re bir öznesi olmasa bile, 
bu tabloya karşı tavır al­
ması, duruşuyla onu ka­
bul etmediğini, onayla­
madığını, insanı bulma­
dığım, boyun eğmediğini 
doğrudan ya da dolaylı 
ilan etmesidir. Sözün kı­
rılgan, kristal şatosuna 
çekilerek hayatı ordan sa­
vunur. Sanıldığı gibi fildişi kule değildir bu. 
Dışındaki dünya ne kadar kardı, karanlık, 
baskıcı, güçlü de olsa onaylamaz onu. Rahat­
ça içine sindiremez. Kanlı ya da kansız her 
gün ve apaçık sürdürülen bu vahşeti.
- Peki ya şiir?
- Böyle bir dünya ve ülke görüntüsü içeri­
sinde şairler alev almış kuğular gibi çığlıklar 
salıyorlar dünyaya. Dehşet ve ürküntü veri­
yor bu. Kanlı sulara akşamın aksi vurmakta­
dır.
Gerçek şürin bir ses ve ışık sorunu olduğu­
nu elbette biliyorum. Ancak ışık da ses de,
Yani ses ve ışık estetik bir bütün oluştursa bi­
le alevle tutuşan kuğuların çığlıkları olmadan 
kalıcılık ve evrensellik kazanamaz.
- Ergül Çetin bu sürecin neresinde y er  alı­
yor?
- Ortasında bir yerlerde virüs gibi kalıyor. 
Gün geliyor kendimi başka coğrafyaların, 
başka uygarlıkların üzerinde keşif uçuşu ya­
pan kartal gibi görüyorum. Gün geliyor sır­
tımdan sıyırıp geçen bir pençe tüylerimi sa­
vuruyor havaya. Giden pençede bir parça et, 
tüy ve derim kalıyor. Canım yanıyor kin ve öf­
keyle. Birileri sana haddini bildiriyor! Gün 
geliyor iğrenç statü, rol ayrımlarıyla, hiyerar­
şiye göre belirlenmiş ilişkiler sisteminde sana 
da bir rol biçerek “sen de öldürmelisin” di­
yorlar, seni kolsuz kanatsız, yurtsuz konaksız 
bırakıyorlar. Gün geliyor yıkık bir kale gibi 
ele geçirilmiş hissediyorum kendimi.
Şiir mi dediniz, ah bataklığınızda açan zam­
bak. I lakkınız yok koklamaya.
- Evrensellik, özgünlük konusunda n eler  
söylem ek istersin?
-  Olcas Süleymanov’dan, Bonnefoy’a, 
Adonis’den Sepehri’ye kadar dünya şiirine 
baktığımda (son günlerde sıkça kullanılma­
ya başlanan) “evrensel duyarlığın” ancak, şa­
irin kendi özgün kaynağı üzerinde ve onun­
la bütünleşerek varolduğunu ve nesnellik ka­
zandığını görüyorum. Sanırım, önemli bir işa­
ret.
- “Zambak v e  Yontu adlı kitabınızda çeşit­
li izlekler y e r  almakla birlikte, “Asya” adlı bir 
şiir var. Asyalı mısınız?
.. - Anadolu’da yaşayan bir Asyah’yım. Ama 
Olü Timur’un ruhu yaşıyor halâ. Hem Do- 
ğu’dan, hem Batı’dan saldırıyor. Bense uy­
garlığın gerçek değerlerini bulmaya çalışıyo­
rum.
- Teşekkür ederim  Ergül Çetin ■
Zambak ve Yontu /  Ergül Çetin / Öteki Ya­
y ın ev i / 78 s.
DÜZELTME
Geçen Hafta i sayımızda Alice Walker’la
yapılmış olan söyleşide adı geçen kitabın
Günışığı Yayinları’ndan çıkan “Devrimci 
Petunyalar” olması gerekiyordu. Bu
yanlışlığımız için yayınevinden, yazarından 
ve okurlarımızdan özür diliyoruz.
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Kapak konusunun devamı...
rünisa yaz başında eldi. Berlin’e ı 
yerleştik.
Ö sırada Almanya’da Nazizm iktidar­
da, fakat Olimpiyat yılı olması yüzünden 
dünyaya daha açık bir vitrin sunmak için 
o katılık yok. Üniversitede Nazizme pek 
taraftar olmayan birkaç hoca da bulunu­
yor. Türk öğrencilerle arada bir görüşü­
yoruz. Milli eğitim müfettişi de Reşat 
Şemsettin. Öğrenci müfettişi. Reşat Şem­
settin ve başka bazı öğrenciler o sırada 
Nazizme hayranlık duyan insanlar. Gün­
lük tartışmalarda ben Nazizmi eleştiren, 
sola dönük fikirlerimi saklamıyor, savu­
nuyordum. Hatta bir gün Şemsettin de 
benimle sohbet babında tartışmaya giriş­
ti. Ama kasıtlı mı yaptı, yoksa normal bir 
sohbet içinde mi oldu; o belli değil. Son­
radan anladığım kadarıyla Türkiye’ye 
döndükten sonra, Ziya Karamuk, Şükrü 
Güllüoğiu, Mecdut Mansuroğlu’nun be­
nim provokatif konuşmalar yaptığım, ko­
münizm propagandası yaptığım şeklinde 
ihbarları vaki oluyor. Benim görüşüm, sa­
vunmam alınmadan bursum kesilip Tür­
kiye’ye dönmem şeklinde dosyayı oluştu­
rup işleme koyuyorlar.
Şubat ve Mart 1937’de Türkiye’ye dön­
düm.
- O sırada üniversite hayatının g en e l 
havası, atmosferi nasıldı?
- Mesela Fuad Köprülü, Arap alfabesi 
terk edilip yeni Türk alfabesine geçilirse 
“biz bu Türkiyat Enstitüsü’nü kapatıp gi­
delim” demiştir. Ama bu doğrultuda her­
hangi bir şey yapmadı. Yani harf devrimi- 
ne de intibak etti. Yine o dönemin ilginç 
tiplerinden biri Ferit Kam idi. Eski nesil­
den, ama alim bir adam. İran Edebiyatı 
hocası. Ferit Kam kendi sahasında otori­
te olan bir insandı. Ama eski kuşaktan 
gelmesinin izlerini de taşırdı. Laf arasın­
da, yeni harflere geçildikten sonra ‘eski 
harflerle not almak yok ha’ diye öğrenci­
lere takılırdı, ama yine de herkesin eski 
harflerle not almaya devam ettiğini bilir­
di. Atatürk İstanbul’a geldiğinde üniver­
siteyi ziyareti söz konusu oldu. Eski kü­
çük sınıflardan birinde Niyazi Eset’in 
“Hocam, Atatürk geliyor!” der demez 
önce korkup, sonra da, “aman münase­
betsiz sus! ” diye takıldığını hatırlıyorum. 
Darülfünunun lağvında görevden alman 
hocalardan biri olarak Ferit Kam bu mu­
ameleye layık değildi. Hiç de öyle geri ka­
falı olmayan, gayet olgun bir insandı. Tür- 
kiye’nin geçirdiği bu değişmelere aykırı fi­
kirleri olmadığım bilirdik. Ancak bazen 
şaka ederdi. Mesela, Latin alfabesinin ka­
bulü neticesinde Ferit, Fat gibi isimlerin 
imlasındaki değişmelere takılarak “Her 
birimizin kıçına ya bir it, ya bir at taktı­
lar” derdi.
- Siyasi düşüncelerinin değişm esinde ne 
gib i en telek tüel etkiler ro l oynadı? Örne­
ğin Türkiye’d e so l düşünür olarak sivrilmiş 
kimse var mıydı?
- Kişi olarak değil, ama eserleri bakı­
mından, diğer aydınlar gibi ben de Nâ- 
zım’dan etkilenmiş olabilirim. Sosyalist 
hareketleri anlamak için çeşitli eserler, 
hatta o sırada Türkiye’de serbestçe satı- j 
lan Sovyet yayınlarım okurdum.
Sol düşünür olarak Kerim Sadi, Hik­
met Kıvılcımlı gibi kimseler broşürler ya­
yınlarlardı. Haydar Rifat’m da çevirileri 
vardı. Haydar Rifat kendisi düşünür de­
ğildir, mesleği de avukatlıktır.
- Peki şen Türkiye’y e  döndüğünde Nazi 
hayranlığı artık Türkiye’y e  yansımış m ıy­
dı? M esela Halk Partisi’nin sağ kanadı 
oluşmaya başlamış m ıydı?
- Bir Nazi hayranlığı başlamıştı, ama 
Halk Partisi’nin sağ kanadının güçlenme­
si Atatürk’ün ölümünden sonradır. İsmet 
İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasından 
sonra, vaktiyle Atatürk zılgıtını yiyip bir 
köşeye çekilmiş olan eski Anadolucular, 
Meclis’te çoğunlukta olmamakla beraber 
kuvvetli bir sağ kanadın nüvesini oluştur­
du. Nazi hayranlığı da bilhassa II. Dünya
Folklorumuzda bir dev
Pertev Naili Boratav
Savaşı başladıktan sonra yaygınlaştı.
Emekli general ve mebus Erkilet için 
beşinci kol lafı edilirdi. Türkiye’nin Al­
manya safında harbe girmesi için halk efk­
ârına tesir edecek şekilde çalışan insanlar 
vardı.
Diyeceğim, Nazi sempatizanlığı 40 se­
nelerinde çok kuvvetli bir şeydi. Hatırla­
rım, harbin sonlarına yaklaşılmış, araştır­
ma yapmak için Kars yöresine gidiyor­
dum. Trende mebuslar vardı ve bunlar 
aralarında konuşurlardı. İtalya teslim ol­
muş, harp daha bitmemişti. “Hâlâ ümit 
var! Biz harbe girsek belki Almanlar Sov-
Eetleri yenebilir. Biz de Kafkasya’yı, Azer- aycan’ı ilhak ederiz.” diyen mebuslar 
vardı. Kars bölgesinde araştırma yapıyo­
rum, Ilhan Başgöz’le beraber. FÎuautta 
bir köye gittik. Sovyet hududunda. O kö­
ye yakın bir garnizon var. İlhan Başgöz’ün 
bir yalan akrabası o askeri garnizonda as­
keri kâtip. O vesile ile oraya yalan köyler­
de araştırma yapmamız kolaylaşacak. Bi­
zi orada misafir ettiler. Garnizon komu­
tanı binbaşı. Bir de baktık bayrak yarıya 
çekilmiş. Askeri kâtip olan İlhan’m akra­
bası, nöbetçi çavuşu çağırıyor “Bayrak 
neden böyle yarıya çekilmiş?” diye soru­
yor. Çavuş “Japonlar teslim olmuş bir ma­
tem işareti olarak komutanım emir verdi, 
bayrağı indirdik. Almanlar teslim oldu­
ğunda da komutan bayrağı yarıya indirt- 
mişti.” dedi.
- Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan 
romanı g erç i savaş ön cesin e aittir, ama Tu­
rana cereyanları alayla e le  alır. Hatta ora­
daki tiplerin Nihal Atsız g ib i hakiki tipler 
olduğu iddiasıyla dava konusu olmuştur, 
d eğ il mi?
- Nihal Atsız’m Şükrü Saraçoğlu’na 
açık mektubu vardır. Orada Sabahattin 
Ali için komünist, demiştir. Sabahattin 
Ali de onu dava etti. Sabahattin Ali o sı­
rada konservatuvarda öğretmen, ben de 
Dil-Tarih’te doçentim. Haşan Ali’yi ko- 
münisderi, bizleri yani, himaye etmekle, 
Türk gençlerinin yetişdği yerlerde tut­
makla suçlar o mektupta. Nihal At 
sız’la bizim münasebederimizin 
tamamen kopması da orada baş­
lar. Ondan evvel herhangi bir 
şey olmamıştır.
Peki, Alman 














Yüksek Öğretim Genel Müdürü Cevat 
Dursunoğlu anlayış gösteren bir insan. 
Milli Eğitim Bakam Saffet Arıkan’la gö-
S ek istedim. Cevat Dursunoğlu “Sen sın, iftiraya uğramışın, ama Milli Eği­
tim Bakanlığı bir müfettişini suçlu çıkart­
maz” dedi. “Madem ki sen Almanya’ya 
fitmişsin. Hep folklor üzerinde çalışma- 
arını devam ettirmek istiyorsun. Türki­
ye’de folklor çalışmaları üniversitelere gir­
miş değil. Gel, Dil Tarih Fakültesi’ne do­
çent olarak girme teşebbüsüne geç, ben 
de desteklerim” dedi.
Ben de onun nasihatini dinledim. Ge­
ne Cevat Dursunoğlu’nun teşvikiyle, do- 
entliğe geçmek uzun süreceği için Mül- 
iye’ye kütüphane memuru oldum. 3 -4 ay 
süreyle doçendiğe tayin formaliteleri ta­
mamlanıncaya kadar kütüphane memur­
luğu yaptım.
- Sen hangi y ı l  girdin üniversiteye?
- 1937’de döndüm. Bir sene kadar kü­
tüphane memuru olarak ça­
lıştım. Atatürk’ün ölü­
münden sonra Dil-Ta 
rih’e doçent olarak 
girdim.
- Niyazi Berkes 
v e  B enice Boran 
Dil-Tarih Fakül­
tesin e  senden son­
ra mı geldiler?
- Benden çok az 
sonra; zanneder 





Amerika’da kalmışlardı. Behice zanne­
dersem daha evvel Manisa’da öğretmen­
lik yapmıştı. Ondan sonra Dil Tarih Fa­
kültesi’ne asistan olarak geliyor. Sonra do­
çent oluyorlar.
Niyazi Berkes liseden sınıf arkadaşım. 
O liseyi bitirince önce bir sene Hukuk 
Fakültesine devam etti. Sonradan Edebi- 
at Fakültesine girdi. Onun için benden 
ir sene sonra mezun olmuştur üniversi­
teden.
Üniversitedeyken ayrı bölümlerdeydik. 
Onun ikiz kardeşi vardı. Mühendis En­
ver. Birbirlerine çok benzerler. Çok defa 
Enver’e rastladık mı Niyazi diye selam ve­
rirdik. Behice’yi daha evvelden tanımaz­
dım. Dil Tarih Fakültesi’ne geldikten son­
ra tanıştım.
Muzaffer Şerif de Amerika’da doktora 
yaptı. Aym zamanlarda geldiler girdiler 
galiba.
- Simdi D il Tarih ’e  dön üşün ilk yılların­
dan bahsedelim. Sanıyorum sizin kamu­
oyu önüne çıkıp tepkiler almanıza sebep 
olan olayların başında Yurt ve Dünya g e ­
liyor. Sanıyorum Yurt ve Dünyayı 1941 
başında çıkarmaya başladınız. Yani 
1939-41 arasında öy le sanıyorum ki 
bazı dostluklar kurdunuz Niyazi 
Bey, B ehice Hanım, Muzaffer Şe­
r i f ile.
- Yani üniversite dışında da 
Adnan Cemgil vardı. O zaman 
Adnan Cemgu Ankara’da bir li­
sede öğretmen. Gazi Lisesinde 
galiba.
Şöyle diyebilir miyiz? 
O seneler, yan i 
39-41 y ıl­
lan ara­
sında, g e ­
n e l ola­
rak Nazi 
ideoloji-
k a r ş ı
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mokrat veya so l diyebileceğim iz insanlar 
arasında belli bir yakınlık, dostluk oluşmuş 
gib i görünüyor.
- Öyle. Üniversite dışından Sabahattin 
Ali, Adnan Cemgil var. Ruhi Suyla da ah­
baplığımız var.
- Dava dosyasında komünist olarak bili­
nen Ruhi Suyla yakınlığı olmaktan suçla­
nıyorsunuz.
- Ruhi Su benim Konya’dan talebem. 
Daha oradan tanıyorum. Sonra konserva- 
tuvara girmiş, konservatuvarın opera bö­
lümünü bitirmiş. Sonra da işte halk tür­
külerine heves etmiş., Halk türkülerine 
heves etmesi bana onu daha çok yaklaş­
tırıyor. Benim Ankara’ya gelen âşıklarla 
münasebederim var. Annenin Ruhi ile 
Adana’dan da tanışıklığı var. Çünkü o 
Konya Öğretmen Okulu’na gelmeden ev­
vel Adana Öğretmen Okuİu’nda oku­
muş.
- Peki. Adnan Cemgil’iAnkara’da mı ta­
nıdın?
- Adnan Cemgil’in yazılarını daha Al­
manya’dayken Yeni Adam Aa izlerdim. O 
münasebetle bir sempatim var. Sonra ne 
münasebede bilmiyorum, İstanbul’da ta­
nıştık. Sonra o Ankara’ya gelip öğretmen 
oldu. Ondan sonra münasebetlerimiz de­
vam etti.
- Sosyoloji asistanı mıydı Mediha Ber- 
kes?
- Mediha Berkes ile Niyazi Amerika’da 
tanışmışlar. Daha gelmeden evvel evlen­
mişler. Galiba Meaıha Amerika’da başla­
mış da Dil Tarih Fakültesi ’nde bitirdi 
doktorasını. Sonra ilmi yardımcı olarak 
Sosyoloji Bölümü’ne alındı; ama folklor- 
le ilgileniyordu hatta işte benim verdiğim 
plana göre Ankara civarında araştırmalar 
yaptı, ilmi yardımcı olarak benim bölü­
mümde Dil Tarih ve Türk Dili ve Edebi­
yatı bölümünde çalıştı.
- Yurt ve Dünya 'yi çıkarmaya yönelik  
çalışma grubunuzda, sen, Bi b ice Hanım, 
Berkes, Adnan Cemgil, Muzaffer Ş erif m i 
vardı?
- Muzaffer Şerif vardı başta. Ondan 
sonra bir anlaşmazlık gireli. Pek ben ka­
rışmadım. Galiba Adnan Cemgil, Niyazi 
bir tarafta, Behice Boranla Muzaffer Şe­
rif bir tarafta. Yazıların mahiyeti bakımın­
dan mı? Yahut başka bir anlaşmazlık mı 
oldu? Pek teferruatım bilemiyorum. On­
lar Adımlar diye bir mecmua çıkardılar. 
Sonra da Adımlar ile Yurt v e  Dünya ile 
birlikte kapatıldı. Hükümet kapatmadı. 
Bizim aleyhimize Nihal Atsızların kam­
panyası başladı. O zaman I Iasan Âli Mil­
li Eğitim Bakanı, bizi çağırdı. Herhalde 
Behice Boran vardı; ben vardım. Niyazi 
Berkes var mıydı bilmiyorum? “Kapat­
mak için elle tutulur bir sebep yok. Ama 
kışkırtma oluyor. Saldırıyorlar size. Bu ne­
denle üniversitede huzursuzluk oluyor. 
Onun için, dergiyi tatil edin. Size tavsiyem 
bu; ama gene de siz bilirsiniz” dedi. O za­
man üniversite muhtariyeti yok hep Mil­
li Eğitim Bakanı kansıyor üniversite işle­
rine. Biz de sözünü dinledik. Kapattık.
- Peki aranızda fikir ayrılığı çıktı mı? Çı­
karmaya devam edelim, diyen oldu mu hiç 
içinizde?
- Olmadı. Sebep olmayalım kargaşalık­
lara diye düşündük.
- Yurt ve Dünya ’da sosyalizm, Mark­
sizm konulan yok. Açıkça demokrat, ılım­
lı bir dergi.
- Bilhassa popülarize edilmiş ilmi yazı­
lar, incelemeler, memleket meseleleri yer 
alırdı. Biraz Atatürkçü, biraz sosyalist. 
Ayın yazıları da savaş yıllarının güçlükle­
rini işlerdi.
- Hüseyin Avni Şanda vardı. Onu hatır­
lar mısın?
- Hüseyin Avni. Akşamcı Avni derler­
di. Akşam gazetesinde çalışırdı, fıkra ya­
zardı. Enteresan çalışmaları vardı.
- Sizle kim uğraştı peki? Nihal Atsız ma­
lum.
- Nihal Atsız, Reha Oğuz Tiirkkan’lar... 
Bilhassa Nihal Atsız dergi kapandıktan 
sonra bizi iumal etti.
- Tan olaylarından sonra siz birkaç ay
içinde döndünüz üniversiteye.
- Evet. Danıştay’a dava açtık. Ve 
gene vazifemize iade edil­
dik.
- O sırada Reşat 





dan bir yıl son­
ra bakan oldu.
- Tekrar sizle 
u ğ r a ş m a y a  
başladı mı?






tırılma sü reci nasıl 
birleşti?
- Şimdi şöyle oluyor:
Demokrat Parti kuru­
luyor. Demokrat Par- 
ti’nin Halk Partisi’ni 
sarsması, Elalk Partisi’nin 
itibarını düşürmesi lazım.
Türkiye II. Cihan Savaşı’nda 
bitaraf kalmıştı. İki taraf da uğraş­
mış Türkiye’yi harbe sokmak için. İs­
met Paşanın son hayırlı işi Türkiye’yi 
harbe sokmamak olmuştur. Taviz verme­
di bu konuda. Türkiye’yi harbe sokmak 
isteyenlerin başında Fevzi Çakmak var. 
Fevzi Çakmak bizim bu üniversiteden 
atılmamız için de rol oynamış bir adam. 
Pek açıkça değil; ama mesela onun dama­
dı Burhan Toprak aleyhimizde müthiş 
propaganda yapıyor. O zamanlar Güzel 
Sanatlar Akademisinin müdürü. Elle tu­
tulur kanıt yok ama bunlar kulağımıza ge­
liyor. Diyeceğim, 1940’lı yıllarda biz böy­
le harp bekliyoruz. Ama II. Dünya Sava­
şı bittikten sonra Türkiye politikası Ame­
rikan politikasının yörüngesine giriyor ve 
soğuk harp başlıyor. İşte du ortamda an- 
ti komünizmde Demokrat Partiyle Halk 
Partisi yanşıyor. Başlangıçta Demokrat 
Parti, Türkiye’nin demokratlaşmasına, 
sol hareketlere imkân verecek bir parti 
ümidiyle solu sevindiren bir hareket ola­
rak başlıyor. Ne var ki kurulduktan az 
sonra iktidara geçebilmek için hem Ame­
rika’nın suyuna gitmek, hem de Rus kor­
kusu, komünizm korkusunu tahrikte 
Halk Partisi ile yarışmak şeklinde değiş­
ti. Yani bir yandan kamuoyunu bir yan­
dan da Amerikalıları memnun edecek şe­
kilde iki parti antikomünizmde yanşa baş­
lıyor. Bunun için ne lazım. Fransızların 
bir “Tete de Turc” diye bir oyunlan var­
dır. Yani ‘Türk kafası’. Ortaçağdan kalan 
bir oyun. Süvariler ada koşarak Osmanlı 
Türkünü temsil eden kuklaların kafasına 
vuruyor. Kim çok vurursa o kazanıyor. O 
mankenlerin kafaları, toplumsal ve tarih­
sel bir tepkinin hedefi olmak gibi bir iş­
lev görüyorlar. Diyeceğim, bizde de savaş 
sonunda bir “Tete de Turc” lazım. Veya­
hut canavarın ağzına atılacak kelle aranı­
yor. işte bizim tasfiyemiz o zaman tekrar 
gündeme giriyor.
- Tabii sizin tasfiyeniz bu doğrultudaki 
tek hadise değil. Tan olayları var. Köy Ens­
titülerinin yıkımı da aynı kampanyanın 
bir parçası.
- Tabii Köy Enstitüleri yıkılmaya doğ­
ru gidiyor.
- Reşat Şemsettin Köy Enstitüleri ile ko­
münist sızması d iye epey uğraştı.
- Savaş bittikten sonra Halk Partisi’ne 
yavaş yavaş sağcı kuvveder hakim olma­
ya başladı.
- Kim bu kampanyada önde gelen  tipler, 
o dönem in siyasileri arasında?
- Demokrat Parti tarafından Hikmet 
Bayur ve Köprülü bizim aleyhimizde ya­
pılan kampanyayı destekliyorlardı. Ke­
nan Öner de, Haşan Âli’yç komünisttir 
diye hücum ediyor. Haşan Âli onun aley­
hine dava açıyor. O zaman Kenan Öner 
iddiasını ispat etmek için, Yücel’in ko­
münist hocaları koruduğunu ka- 
mdayacak şahider gösteriyor. 
y\  j l  '  Bu şahider arasmda eski




sında da sizin 
olaylar böy- 






- ’ Halk 
Partisi için ­
d e sizinle uğ­
raşan önde g e ­
len  siyasiler 
kimlerdi?
- işte Reşat 
Şemsettin grubu 
var. Bizim bir uzak­
tan akrabamız var­
dır. Kambur Ali Rıza 
Bey derlerdi. Ibra- 
di’lidir aslı ama Sürt 
mebusu idi. Mesela an­
nen bizim hadiseler müna­
kaşa edilirken Meclis’e gitti. 
Ön sırayı işgal etmiş 25-30 kişi, on­
ların başında bu Kambur Ali Rıza Bey; 
ikide bir fırlarmış yerinden, Kahrolsun 
komünistler, aşmalı bunları” filan diye. 
Bunlarm yanında Bülent Ecevit’in baba­
sı, Fahri Ecevit bize saldıranlardan, yani 
ön safta oturanlardan. O, Fahri Kurtuluş 
var.
- Şimdi dolayısıyla sizin aleyhinize üni­
versiteden uzaklaştırılsınlar d iye bir kam­
panya açıldı. Senin tesbitine gö re dışardan 
kaynaklanan bir kampanya.
- Dışardan.
- O sıralarda öğren cide d e bir bölünme 
başladı.
- Evet bölünme. Bizim aleyhimizdeki 
öğrenciler Dü Tarih Fakültesi’nde çok 
fazla değil ama dışarda daha çok. Dil Ta­
rih Fakültesi’nde mesela benim bölü­
mümde yani Türk Dili ve Edebiyatında 
hatırladığıma göre iki üç kişiyi geçmiyor. 
Felsefe bölümünde daba çok. Dışarda, 
bilhassa Hukuk Fakültesi’nde yuvalan­
mışlar. Üç öğretim üyesine karşı, veyahut 
komünistlere karşı ayaklanma hareketi. 
Murat o zaman çok küçük biliyorsun. Bir 
defa bir kalabalık geliyormuş Hukuk Fa- 
kültesi’nin oradan bizim evin yanından 
geçiyormuş. “Anne gene babama bir şey 
yapmak için mi geliyorlar onlar?” diye 
sormuş.
- Galiba senin bir konferansında bir olay 
oldu?
- O konferansın tarihi 5 Mart 1947’dir. 
Bu kışkırtmalar galeyanlar olduğunda 
rektör Şevket Aziz (Kansu). Şevket Aziz 
tarafsız dürüst bir insan. Sonra memleket 
sevgisi var. Antropoloji profesörü. Benim 
dersim Türk Edebiyatı bölümüne bağlı 
ama ne olsa antropoloji, etnoloji ile ilişki­
si olan konularda da çalışıyoruz diye ba­
na sempatisi var. Ve 1946’da bütün bu 
aleyhimizdeki olaylara rağmen fakültede 
hocaların çoğunluluğunun sempatisi ol­
duğu için doçentlikten profesörlüğe ter­
fi etmişim. Neyse, diyeceğim ben yeni ya­
ni bir senelik profesör olmuşum, Şevket 
Aziz rektör, Enver Ziya (Karal) dekan. 
Enver Ziya da tarafsız biri ama Şevket 
Aziz kadar bu olaylar karşısında direnme 
ve medeni cesaret göstermiş değil. Pasif 
kalmış bir insandır. Şevket Âziz öyle de­
ğil. Daha şuurlu ve cesaretli. Şevket Aziz 
1943’te fakülte dekanıydı. O fakülte de­
kanı olarak üniversite haftası diye bir şey 
düşünmüş. Diyeceğim Şevket Âziz böyle 
faal, cardı, üniversiteyi öğrenimin dışında 
da faal tutmak isteyen bir insan. Dekan ol­
duğu zaman da böyle girişimleri vardı. 
Rektör olduktan sonra da bu  anlayışım 
sürdürdü. Dil Tarih Fakültesi’nde büyük 
konferans salonu var. Bir seri konferans
düzenledi, program yaptı, işte galiba ilk 
konferans aa benim konferansım olacak.
Konferansın konusu Türkiye’de folklor 
çalışmalarının tarihi gibi bir şey, öyle po­
litikayla ilgisi olan bir konu değil. 5 Mart 
1947’de, konferans günü ben yukarda 
odamda oturuyorum. Bir gürültü, bir pa­
tırdı koptu. Hukuk Fakültesi’nden 40-50
Silik yahut 100 kişilik bir grup gelmiş, ona dolmuş ve nümayiş yapıyor, “kah­
rolsun komünistler” vs. gibi bağırıyorlar. 
Salon dolmuş, bunlar salondaki insanla­
rın sayısına göre çok ufak bir grup teşkil 
ediyorlar. 40-50 kişilik bu grup ön sırada 
oturmuş bağırıyorlar, çağırıyorlar. Öteki 
dinleyiciler de “nedir bu rezalet, ne olu­
yor?” gibilerden tepki gösteriyorlar. Şev­
ket Aziz benim odama geldi. Ben de kon­
ferans nodanma bakıyorum. “Pertev, bu 
konferanstan vazgeçelim” dedi. “Ben gi­
der söylerim, konferansı verecek olan 
Profesör Pertev Boratav rahatsız olduğu 
için konferansa gelemeyecek diye özür di­
lerim” dedi. Onun üzerine ben “Şevket 
Bey, ben hasta değilim. Böyle bir özür di­
lemeniz gereksiz. Gürültü, patırdı yapan­
lar gülerek anlayacak, zaten benim hasta 
olmadığımı. Ben, ne olursa olsun konfe­
ransa çıkarım. Talebelerimden bir iki ki­
şi gitmiş, salonu görmüşler, bunlar çok 
kalabalık bir grup değilmiş. Benim tahmi­
nime göre siz, hatta hademelerinizle bun­
ları kovabilirsiniz. Yahut polise söylersi­
niz. Nihayet Ankara Üniversitesinin rek­
törüsünüz. Sizin vazifeniz inzibatı temin 
etmek. Benim vazifem de inzibat temin 
edilir edilmez gidip konferansı vermek­
tir” dedim. Şevket Aziz başka çare bula­
mamış, gitmiş demiş ki “elimizde olma­
yan nedenlerden dolayı bu konferans se­
risini kaldırıyoruz”.
Birkaç ay sonra bu öğrenciler azgınlık­
larını sürdürdüler. Bir nümayiş sırasında 
rektörlüğü basıp Şevket Aziz’i ortalarına 
almışlar; natta dövmeye kalkmışlar, ite ka­
ka tartaklamışlar. Bir subay geçiyormuş 
da oradan Şevket Aziz’i kurtarmış. Daha 
sonra olaylarla ilgili ifadesinde Şevket 
Aziz’in kendisi de açıkça Reşat Şemset­
tin’in rolü olduğunu ima ediyor. Reşat 
Şemsettin’in kendisi ile yaptığı çeşitli gö­
rüşmelerde samimi olmadığını söylerken 
bu olayda da arka planda rol oynadığını 
ima ediyor.
- Aleyhinize yapılan nümayişlerin en  
önem lisi bu galiba?
- En önermişi bu. Ondan sonra Şevket 
Aziz’i rektörlükten istifa ettiriyorlar. Hat­
ta, Abdülkadir Noyan galiba Tıp Fakül­
tesi dekanı da oradaymış, onun sırtına kâ­
ğıt koyuyorlar da istifasını onun sırtında 
imzalatıyorlar Şevket Aziz’e. Sonra da 
Şevket Âziz’in yerine Abdülkadir Noyan 
hâlâ rektördü. Talebelerimden birkaçını 
savunma şahidi gösterdim. Talebelerimin 
arasmda da böyle ciddi, iyi, çalışkan bir 
kız vardı. Tavrı ile hareketleriyle bende 
dürüst bir kız intibaı uyandırmıştı. Bu 
mahkemeye geldi, beni şaşırtan bir ifade 
verdi. Meğer bu kızcağız Abdülkadir No- 
yan’ın oğlu ile ya evlenmiş, ya nişanlanmış 
imiş.
- Bir ara fakülteyeyönelik saldırılara kar­
şı sizin fakülte kurulunun bir kararı vardı. 
“Atatürk rejim ine sadığız’’ türü bildiri çı­
karılmış. Bunu M ete Tunçay belli bir şekil­
d e yazdı. Sen n e diyorsun?
- Bizim Halk Partisi’nin izinde gittiği­
mizi yahut Halk Partisi’ne yaltaklandığı­
mızı ima etmek istiyor belki de. Hani Me­
te Tunçay yakıştırmıyor galiba bize.
- Olabilir. Yani tazyikler altında rejim e 
bir ödün mü?
- Çok daha evvel, 1944-46 arasmda, 
Haşan Âli’nin bakanlığı zamanında de­
kan olan Şevket Aziz “Suçlamalar var si­
zin aleyhinize, bize saldırılar yöneliyor. 
Tavrımızı açıklamamız lazım” diye bir 
metin hazırlattı. Bu metni kabul ettiğimi­
zi biz de ifade ettik. 1947 nümayişlerin­
den sonra rektörün telkini ile dekan bu 
hadiseler dininceye kadar derslerimizi ta­
til etti. Derse girmez olduk. Hadiseleri 
önlemek için bizi korur mahiyette bir k a-1
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r  rardı güya. Ondan sonra üniversitede so­
ruşturma açıldı bizim aleyhimizde. Soruş­
turmanın neticesinde, fakülteden çıkarıl­
mamız karan çıktı.
- Fakülte Kurulundan mı?
- Fakülte Kurulu’ndan ve Üniversite 
Senatosu’ndan.
- Fakültede, öğretim  üyeleri arasındaki 
denge aleyhinize döndü.
- Aleyhimize döndü.
- Kimdir fakülte için size karşı kampan­
ya yapan?
- Bizim aleyhimize kampanya yapan fel­
sefe şubesinde iki kişi var. Bilhassa Neca­
ti Akder’le Konyalı Hamdi Atademir.
- Biraz da mesleki kıskançlık var galiba. 
Behice Hanım’la Niyazi Bey biraz aa bun­
ları ezmiş olabilirler, yan i ilm i bakımdan.
- Mümkündür.
- ifadelerde bir aşağılık duygusu sezilir 
gib i adeta.
- Mümkündür, mümkündür. Hamdi 
Atademir benim aleyhimde de ifadede 
bulundu. Ben Konya’da hocalık yaptım 
ya. Oradan beni tanıyor. Benden sonra 
Konya’ya geldi. Bir müddet, birkaç ay ve­
yahut bir sene filan beraber orada hoca­
lık yaptık.
Şevket Aziz’in tartaklanması üzerine İs­
met Paşa bir ifadede bulunmuş. Ama bu 
gazetelere filan girmiş değil. Toplantıda 
Adnan Adıvar varmış. Dr. Adnan Adıva- 
r ozaman mebus. Dana sonra bizim aley­
himizdeki Millet Mecksi kararım protes­
to eden sadece iki mebus çıkmıştır. Biri 
Adnan Adıvar, diğeri Sadık Aldoğan’dır. 
İşte, Adıvar’ın bulunduğu toplantıda İs­
met Paşa “Şevket Aziz’in yüzüne vurulan 
tokatı ben kendi yüzümde hissettim, ” de­
miş. Adnan Adıvar söyledi bana bunu. 
Bunu söyleyen İsmet Paşa bizim davamız 
sırasında hiçbir zaman herhangi bir des­
tek göstermemiştir.
- Köy Enstitülerinin tahribine karşı da 
öy le d eğ il mi?
- Tabii, tabii.
- Halk Partisinde hâkim olan sağ kana­
da teslim  olmuş.
- Tamamen uymuş, onlan rahatsız ede­
cek, onları gücendirecek herhangi bir şey 
yapmış değil. Müdahalede bulunmuş de-
- Demek ki F elsefe bölümünden iki ho­
canın başını çek tiği y en i bir kampanya ile 
karşılaştınız.
- Necati Akder ile Hamdi Atademir.
Türk Edebiyatı bölümünde ise bizim 
aleyhimizde bulunmuş hocalardan kim­
se yok. Tabii bizim münasebetimiz gayet 
soğuk felsefedekilerle. Zaten o kadar ya­
kınlığımız da yok. Mesela Hamdi Atade- 
mir benim aleyhimde şahitlikte bulundu. 
“Pertev Boratav’ın komünistlik faaliyeti 
taa Konya Lisesinden başlar” filan gibi 
laflar etti. Ondan sonra ben de Kon­
ya’dan bir talebemi şahit olarak çağırt­
tım. Ankara’da biri olduğunu biliyordum 
benim eski talebelerimden. Ahmet Har­
mancı. Önce korktu “benim başıma bir 
iş açarlar” dedi. Fakat mahkemeye gelip 
şahitlik yaptı. Şahiderle ilgili enteresan 
hadiseler vardır. Mesela dava sırasında, 
kitaplarımdan da bahsedilmiştir. Kitapla­
rımdan ikisini Milli Eğitim Bakanlığı bas­
mış. Rahmetli Kadri Yörükoğlu Talim 
Terbiye reisiydi. O kitaplardan, halk hi­
kâyeleri üzerine olanı Köy Enstitülerine 
vardımcı kitap olarak alınmış Talim Ter- 
biye’nin tavsiyesi ile. Ben bunlan bildiğim 
için Kadri Yörükoğlu’nu da şahit olarak 
gösterdim. Bir sabah, iki duruşma arasın­
da geldi bana, yahut beni Maarif Vekale­
tine mi çağırdı, hatırlamıyorum. “Pertev 
beni şahitlikten al, beni müşkül duruma 
düşüreceksin” diye yalvardı bana. Ben de 
“peki” dedim. Aradan birkaç gün geçti. 
Kadri çok üzülmüş, bizim eve geldi “Ben 
hata ettim; şahitliğim kalsın” dedi ve “Za­
rarlı bir şey görmedim ben onun kitapla­
rında” tüyerek şahitlik yaptı.
- Peki, g en e l bir değerlendirm e yaparsan, 
i üniversite o sırada özerkliği kazanmış, do- 
| l'ayısıyla sizinle ilgili kararların artık Ba- 
| kanlıkça değil, Üniversitelerce alınması la­
zım. Ancak Bakanlık tazyik ediyor. Üni­
versite sen ce sınavını nasıl verdi?
- Sınavını kötü verdi tabii. Çünkü bizim 
atılmamıza ilk önce Ankara Üniversitesi 
karar verdi.
Biz hakkımızı kullanarak Üniversiteler 
Arası Kurul’a başvurduk. Üniversiteler 
Arası Kurul toplandı. Başkanı da o za­
man Sıddık Sami. Kuruldan çoğunlukla 
bizim üniversitede kalmamız kararı çıktı. 
Bunun üzerine Reşat Şemsettin başka bir 
yoldan bizim için lüzumu muhakeme ka­
ran aldı. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığına 
bir defa o hak verilmiş. Görevlerini kötü­
ye kullananlar için bu yol mümkün. Da­
nıştay'da bizim işlere bakan daire bizim 
lehimize veriyor. Fakat Danıştay Genel 
Kuruluna itiraz ediyor Reşat Şemsettin. 
Danıştay Genel Kurulu’nda çoğunluğu 
alıyorlar. Bizi mahkemeye verme karan 
çıkıyor.
- Bu arada mahkemeye verilirken göre­
v e  devam  ediyor musunuz?
- Hayır. Muvakkaten dersimiz tatil edil­
miş.
- Dersiniz tatil edilm iş ama maaş alıyor­
sunuz.
- Maaş alıyoruz. Benim dersime gelin­
ce ben zaten 1946’da profesör oldum. 
Doçentken Folklor ve Halk Edebiyatı 
dersi, Türk Edebiyatı Bölümüne bağlı 
tâli bir dersti, 1946’da ben profesör olun­
ca müstakil bir kürsü oldu.
- Şimdi mahkemenin safahatine gelm e­
den bir iki şey  soracağım. Sizin üniversite­
den ayrılmanıza y o l açan olayların evveli­
yatında mahkemede ileri sürülen iddialar­
dan birisi d e sizin gizli komünist hareke­
tiy le d e ilişkiniz olduğu şeklinde imalar 
içeriyordu. Mesela Şefik Hüsnü sizinle il­
g ili bir yerde bir d em eç vermiş. Şefik Hüs­
nü ile bir ilişkiniz olmuş muydu?
- Hiç, hiç. Ben ve Niyazi ve Behice de 
şahsen tanışmış değiliz. Şefik Hüsnü bir 
yerde yazı mı yazmış yoksa bir konuşma 
mı yapmış “Dil Tarih Coğrafya Fakülte­
sindeki öğretim üyeleri de bizim teşviki­
mizle Yurt v e  Dünya mecmuasını çıkardı­
lar” gibi bir ifade kullanmış.
- Teşvikimiz demiyordu galiba, işte bizim 
fikirlerimiz doğrultusunda yayın yapıyor 
gib i bir ifade kullanıyor.
- Ama ona “bizim direktifimizle” filan 
manasını veriyor. Hatta biz o belgeyi dos­
yaya getirttik ve dedik ki “belki faaliyeti­
ne renk vermek, belki propagandası için, 
yahut da bizim neşriyatımızı bir bakıma 
kendi partisi için faydalı görmüştür de 
onun için öyle ifade etmiştir. Bizim hiç 
alakamız yok.”
- Mahkeme heyetinin gerek şahitler üze­
rinde, gerek mahkemenin seyri üzerine ta­
rafsızlıktan ayrılan tavırları oldu mu?
- Evet.
- D eğişti herhalde h ey et uzun zaman 
içinde.
- Şimdi bizim duruşmalar iki seneden 
fazla sürdü. Bizim duruşmalar sırasında 
Asliye Ceza Mahkemesinde tek hâkim, 
bir de savcı vardı. Ankara savcı yardım­
cıları geliyordu, ilk savcı yardımcısı bize
düşmanca tavır almış bir adamdı. Şimdi 
ismini hatırlamıyorum. Ondan sonrakiler 
lehimizde tavır almışlardı nedense bilmi­
yorum. Yargıç hep aynıydı. Şimdi ismini 
ele haurlayamıyorum. Muvaffak Şerefin 
karısı temyizde raportördü. O bizim da­
vaya bakan yargıcı tanımış. Hâkim de ona 
“Pertev Bey’i hatırladım. Sabahattin Ali 
davasında Konya’da ben hâkimdim Per­
tev Bey’de müdafaa şahidi olarak gelmiş­
ti” demiş.
- Neydi o  dava?
- Sabahattin Ali Atatürk’e hakaretten 
yargılanırken beni şahit olarak gösterdi. 
Sabahattin Ali’yi ihhar edenler bir gaze­
teci ile bir ilköğretim müfettişi. Atatürk 
aleyhine yazdığı bir şiiri okumuş bir mec­
liste.
- Basılmış bir şiiri m i o  yoksa?
- Yok canım basılmış bir şiir değil. Sa­
bahattin Ah “iftira ediyorlar; o şiiri ben 
yazmadım; okumadım” diyor. Yalnız Sa­
bahattin’i mahkûm ettiren bir gafı oldu. 
Sonunda “‘Memleketten Haber’ diye bir 
şiirim var. Onun şu kelimelerini değiştir­
mişler” diyor. Sabahattin beni şahit ola­
rak gösterdi. Benim söylediğim şu oldu: 
Emin Soysal ve Cemal Kutay Konya’da 
gazete çıkarıyordu. Emin Soysal da ilköğ­
retim müfettişi oraya yazı yazıyordu. Sa­
bahattin Ali’nin bir romanını tefrika et­
mek istediler. Kuyucaklı Yusuf u. Saba­
hattin Ah başladı romanı vermeye. Fakat 
bunlar galiba vaat ettikleri parayı verme­
mişler. Sabahattin Ah onun üzerine tefri­
kayı kesti. Buna kızdılar bunlar. Ve Saba­
hattin Ah geldi bunlan anlattı bana: “Bu 
eşekoğlueşekler bana her nüshası için 5 li­
ra vereceklerdi vermiyorlar. Ben de ver­
meyeceğim namussuzlara romanın gerisi­
ni.” Roman hakikaten kesildi. Daha son­
ra kitap halinde yayımlandı. Sabahattin 
Ali'nin bana söylediği bu. Mahkemede 
bunlan anlattım. Zannediyorum ki onla­
rın anlaşmazlıkları, birbirlerine düşman­
lıkları bu yüzden başlar. Ve malum şiir 
için diyorlar ki, işte filan tarihte, filan mec­
liste okudu. Hatta şahitlerden bir tanesi 
de Sabahattin Ali’nin aleyhinde ifade ver­
medi. “Bir şiir okudu, ama tuhaf bir şiir­
di; hatırımda yok” dedi, iki sene olmuş o 
şüri okuyalı. Ve ihbarları da aralarında bu 
ihtilaf çıktıktan sonra. Fakat bilhassa Sa­
bahattin Ali’nin “o şiiri öyle yazmadım, 
böyle yazdım demesinden sonra hâkim 
Sabahattin Ali’nin hakaret ettiğine kana­
at getirdi. Sabahattin Ali iki sene hapis ce- 
zasıyedi. Duruşma devam ettiği müddet­
çe Konya’da yattı. Daha sonra Sinop’a sü­
rüldü. Sonra 1933’te Cumhuriyefin 10. 
yılı münasebeti ile af çıktı ve salındı, işte 
bizim davadaki hâkim, o hâkimmiş. Ba­
na karşı nedense bir sempatisi varmış, fi­
lan. Ama zaten belki kanaati de öyle ol­
duğu için beni beraat ettirdi. Behice ile 
Niyazi’yi mahkûm etti.
- Mahkemenin iktidarın baskısı altında 
olup olmadığı konusunda doğrudan doğru­
ya bir bilginiz yok.
- O zaman duyduğumuza göre, bu hâ­
kim Halk Partisinden mebus olmak isti­
yormuş. Halk Partisi o zaman iktidarday­
dı.
- Üç sanık arasında mahkemenin seyri 
ile ilgili fikir ayrılıkları oluyor muydu?
- Yok, yok hiç. O zaman gazeteler da­
va ile çok ilgilendiler. Hatırladığıma göre 
Cumhuriyet gazetesi bizi tutardı. Hürriyet 
gazetesinin muhabiri Emin Karakuş’tu. 
O tafsilatlı olarak verirdi. Vatan Aa da Ah­
met Emin bizim lehimize bir iki yazı yaz­
mıştı. Ahmet Emin Yalman. Ancak hadi­
selerin ilk çıkışında Falih Rıfkı’nın bizim 
aleyhimize bir tavrı vardı; fakat sonra de­
ğişti, gene bizi müdafaa eden yazıları ol­
du galiba. Yani davamız uzun sürdüğü 
için böyle dalgalanmalar olmuştur. Mah­
keme benim için beraat kararı verdi. Ni­
yazi ile Behice’ye 3 ay kadar verdi. Onu 
da Yargıtay bozdu. Ama iş mahkemede is­
tenilen sonuca erişmeyince bizim kadro­
larımızın kaldırılması için Meclis’e bir ka­
nun teklifi sunuldu. Tasarruf filan gibi ge­
rekçelerle üç öğretim üyesiyle beraber 25
kadar Alman, Macar ve başkayabancı öğ­
retim üyelerinin kadroları kaldırıldı.
- Peki bu mahkeme karan ile kadrola- 
nn kaldırılması arasında üniversiteye ni­
y e  dönmediniz?
- Bizim derslerimiz tatil edildi ya. O hü­
küm sürdürüldü herhalde, şimdi pek ha­
tırlamıyorum.
- Kadroların kalkmasını sizin kişiliğiniz­
le ilgili bir m esele g ib i gösterm ediler belki 
de...
- Bir tasarruf meselesi gösterildi. Alman 
profesörlerden bazıları bunu hissederek 
daha evvelden ayrılmıştı.
- Yani sizin tasfiyenizin son safhası, ka­
muoyu tartışmalanna y o l açmamış bile ola­
bilir.
- Açmadı, sadece bazı gazeteler profe­
sörlerin ayrılması nedeniyle üzüntülerini 
beyan ettiler. Meclis görüşmeleri sırasın­
da, daha evvel söylemiştim, sadece iki ay­
rı ses duyuldu; Sadık Aldoğan’la Adnan 
Adıvar’ın sesleri.
- Böylece siz açık m emur statüsüne gir­
diniz; yarı maaşlı, terfi etm eyen  v e  emek­
lilik için iki yıl, bir yıla sayılarak...
- Niyazi ile Behice’nin açık maaşları ke­
sildi. Çünkü Behice Barış Severler Cemi- 
yeti’ne girdiği için Kore Harbi sırasında 
mahkemeye verildi, mahkûmiyet aldı, 
açık maaşı kesildi. Niyazi de Kanada’ya 
gitti. Kanada’da yabancı ile evlendi diye 
açık maaşı kesildi. Benimki ise emekli 
oluncaya kadar devam etti.
- Muzaffer Şerifi in sizin başınıza ge len ­
lerden, daha ön ce Amerika ya giderek kur­
tulduğu bilinir. Onun hikâyesi hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
- Muzaffer Şerif. 1943 yılırım Eylül ayı 
içinde Ankara Üniversitesi Haftası dü­
zenleniyordu. Zannedersem Birinci Üni­
versite Haftası. Program da Hatay’da. 
Hatay’da konferans verecektik. Ankara 
Üniversitesinin çeşitli fakültelerinden 
kimseler katılıyordu, işte Muzaffer Şerif 
de bizim fakülteden, Dil Tarih Fakulte- 
si’nin dekanı o zaman Şevket Aziz Kan- 
su. O önayak olduğu için üniversite haf­
talarının düzenlenmesine o başkanlık edi­
yor. Bizim grupta birçok fakülteden kim­
se var. Ziraat Fakültesinden Prof. Sürey­
ya Aygün var. Süreyya Aygün askeri vete­
riner aym zamanda. İskenderun, Antak­
ya’da konferanslar verildi. Süreyya Ay- 
gün’ün konferansının adı “Türk Köylü­
sünden Öğrendiklerim”. Konferansında 
daha çok Türk köylüsünün gıda rejiminin 
özelliklerinden bahsediyor. Bu arada da 
pastırma üzerinde çok duruyor. Pastırma 
çiğ bir et olduğu halde, çiğ etlerin mah­
zurlarının, tehlikelerinin pastırmada bu­
lunmadığını; pasürma yapmada Kayseri- 
lilerce kullanılan malzemenin çiğ etin za­
rarlarım bertaraf ettiğini anlatıyor, pastır­
ma, yoğurt, bulgur üzerinde duruyor. 
Uzun uzun pastırma üzerinde durması 
vesile oldu. Bir akşam ya İskenderun’da 
ya da Antakya’da akşam yemeğinde Mu­
zaffer Şerif şaka etmeye başladı. Süreyya 
Aygün’e hitap ediyor; “Üstad, Kayserili­
ler sizin bir heykelinizi dikecekler; ama bu 
heykel pastırmadan olacak” diyerek şaka 
yapıyor, işte bunu pek hazmedememiş 
Süreyya Aygün ve “bir Türk subayına ha­
karet etti”, diye şikâyet etmiş Muzaffer 
Şerifi. Muzaffer Şerif askeri makamlar 
tarafından sorguya çekildi. Gözaltına 
alındı mı bilmiyorum. O sırada Muzaffer 
Şerife Amerika Dışişleri Bakam’nın im­
zası ile bir davetiye geldi. Daha evvel An­
kara’ya bir Amerikalı profesör gelmişti, 
misafir profesör olarak. Onun karşılığı 
Türkiye’den, Ankara’dan da bir profesör 
davet ettiler. Muzaffer Şerif bu davetiye 
üzerine az sonra Amerika’ya gitti. Muzaf­
fer üç öğretim üyesi olaylarının dışında 
kalmıştır, Amerika’ya gittiği için.
- Sonra da galiba Türkiye’y le  tamamen 
koparmış ilişkilerini. Türkiye’den kimse­
y i kabul etmemiş, görmemiş.
- ilkin geçici olarak gitti oraya, misafir 
profesör olarak. Fakat bizim olaylar çıkın­
ca orada kalmayı tercih etti. Bizimle iliş­
kisi tamamıyla koptu. ■
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Folklorumuzun koca çınan
M. SABRİ KOZ
mar uzun ömürlü ve gölgeli bir 
f  ağaçtır. Bu yüzden ülkesine ve in- 
sanlığa yapılmış hizmetleri yanın- 
daAızun ömür” sahibi de olan gün gör­
müş kişilere “çınar” benzetmesi yapılır. 
İki hafta önce yitirdiğimiz Pertev Naili 
Boratav da bir koca çınardı. Zarif, içli, fe­
dakâr, çilekeş ve üretken...
Çınarların üç-beş yüzyıla varabilen öm­
rü ile Boratav’ın 91 yılım karşılaştırmak is­
temem; çünkü o meyveli ağaçtı aynı za­
mandı. Bu özelliğinin de hakkı verilerek 
taşlandı, başka bir ülkede çalışmak zo­
runda bırakıldı ama dışlanamadı. Çalış­
malarıyla her zaman “hoca” olarak kaldı; 
yön ve yol gösterdi.
Duygusallıktan kurtulmanın çaresi ne­
dir bilemiyorum. Akıl mi, sakinleşmek 
mi? Ama uzun sayılabilecek ve verimli ol­
duğu tartışılamayacak bu ömre karşın Bo- 
ratav’ın yaşadıklarından bir yurttaş olarak 
kendimi de sorumlu tutmalıymışım gibi 
bir fikre kapılıyorum. Binbir badire atla­
tıldıktan sonra yeni kurulmuş bir fakül­
tede, Türkiye’de ilk kez folklor ve halk 
edebiyatı dersleri okutulmaya başlanıyor 
(1938), bunun olumlu sonuçları da alını­
yor kısa sürede. 40’lı yılların sonuna doğ­
ru akıl almaz bir “cadı kazanı” kaynatılı­
yor. Ankara’da ve 10 yıllık kürsü (1948) 
TBMM’nde alınan bir kararla kapatılı­
yor, kürsünün hocası devlet tarafından 
açığa alınıyor, birçok kez görev için baş- 
vurulsa da tüm kapılar kapatılıyor ve bir 
bilim adamı emekli oluncaya kadar açık­
ta kalacağı garip, bir uygulama başlatılı­
yor!
“Delikli taş yerde kalmaz” atasözünün 
haklılığı bir kez daha anlaşılıyor ama “çı­
nar” da kökünden koparılıyor, yaban el­
lerde yaşama savaşı vermeye zorlanıyor. 
Beraat etseler de ne Boratav ne de iki ar­
kadaşı işlerine dönemiyorlar. Boratav, 
1952’den itibaren Fransa’da çalışmaya 
başlıyor.
Değişen dünya şartları
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi zul­
münden kaçarak dünyanın dört bir yanı­
na dağılmak zorunda kalan Yahudi asıllı 
bilim adamlarından birçoğunu bağrına 
basan ve o yıllarda böyle bir siyaset izle­
me eğiliminde olan Türkiye, 40’lı yılların 
sonuna doğru değişen dünya şartlarının 
da etkisiyle olmalı, hem onları hem de 
kendi evladı olan bilim ve kültür adamla­
rını kapı önüne koyuyordu.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
(DTCF) folklor ve halk edebiyatı dersle­
rinin 1948’den itibaren okutulmaması 
folklorculuk mesleği açısından 70’li yılla­
rın başına kadar akademik anlamda bir 
kopukluk yaşanmasına, durgunluğa, bi­
lim dışı eğilimlerin doğmasına sebep ol­
muştur. “Folklori’un bir bilim olduğu ge­
niş yığınlarca unutulmuş, sözcük “halk 
oyunları” hatta “halk türküleri” yerine de 
kullanılır olmuştur. Folklorumuzla ilgili 
hiç mi çalışma yapılmamıştır bu yıllarda? 
Elbette birçok ürün var ortada; ama dün­
yadaki gelişmeleri yakından izleyen de­
neyimli bir “hoca’riın yönettiği kürsü ya 
da kürsüler yok, buralarda bulunmaları 
doğal olan asistanlar, doçender ve .gerçek­
leştirilecek doktora tezleri yok. Öğrenci 
derneklerinin, kulüplerinin etkinlikleri ve 
dergileri, İstanbul Üniversitesi ve eski 
DTCF mezunlarının, köy enstitüsü, öğ­
retmen okulu, eğitim enstitüsü mezunu 
öğretmenlerin ve halkevleri döneminin 
yöntemleri ya da yöntemsizlikleriyle bir 
şeyler ortaya koymaya çalışan aydınların 
yaptığı çalışmalardır bunların çoğu. 1949- 
1980 yılları arasında Ihsan Hınçer (öl. 
1979) tarafından 366 sayı yayımlanan (son 
iki sayıyı oğlu çıkarmıştır). Türk Folklor
Araştırmaları dergisini, diğer dergileri ve 
bu bunların etrafında kümelenen araştır­
macıları unutamayız. Hepsine saygı ve 
minnet borçluyuz ama hedefin bu olma­
dığını da bifiypruz...
Atatürk Üniversitesi Hareketi
Erzurum’da 1957’de kurulup 1958’de 
öğretime başlayan Atatürk Üniversite- 
si’nde folklor ve halk edebiyatı okutul­
maya başlanması 60’lı yılların sonuna rast­
lar ve 70’li yılların başında ilk doktora te­
zi ve derleme ürünleri yayımlanmaya baş­
lar. Aradaki 20 yıllık örtülü kopukluk bü­
yük kayıplara yol açmış, her şeyin yeniden 
kurulması büyük zahmetler gerektirmiş 
ve ortaya çıkan “eser” ise Boratav ve ku­
şağının 3 O’larda başlattığından daha fark­
lı yönlere kaymış ama ne olursa olsun bü­
yük bir canlanmanın ve kendine gelme­
nin öncüsü olmuştur. “Atatürk Üniversi­
tesi Hareketi” folklor ve halk edebiyatı 
araştırmaları tarihimizin DTCF’den son­
ra gelişen ikinci hamlesidir. Üçüncü ham­
le yine DTCF’de gelişmekte olmakla bir­
likte “etnoloji” ve “sosyal antropoloji” bö­
lümlerinde yürütülmüştü. Dördüncü 
hamle ise Hacettepe Üniversitesi ve çev­
resinde oluşturulan kadronun gerçekleş­
tirdiği çalışmalarla varlığını hissettirmiş­
tir.
Bu hamleler 70 ve 80 sonrasında yur­
dun dört bir yanma dağılmış ve yeni üni­
versitelerle birlikte farklı bir boyut da ka­
zanmış olmakla birlikte Boratav çizgisi 
bunların dışında kalmış, kendi açtığı yol­
da kendi gelişmesine devam etmiştir.
Boratav Hoca’nın akademik anlamda 
ilk eseri Köroğlu Destanı’dır (2). Bu ça­
lışmasıyla ufkunun genişlemesi arasında 
bir doğru orantı vardır ve bunda kendi­
sine böyle bir üniversite bitirme tezi ve­
ren, yönlendiren ve ortaya çıkan metni 
kendi eserlerinin de yer aldığı dizide ya­
yımlayan M. Fuad Köprülü’nün katkıla­
rım unutmamak gerekir. Derleme çalış­
malarının 1927’ye kadar uzanmasında ve 
bilinçli bir biçimde bu konulara yönel­
mesinde İstanbul Erkek Lisesi’nden ho­
cası Hilmi Ülken’in de olumlu etkilerin­
den kendisi de söz eder.
Bu kitabını izleyen folklor, halk edebi­
yatı ve diğer alanlardaki çalışmalan 
1996’da yayımlanan Nasreddin Hocaya 
kadar devam eder. Basılması, dağıtılama- 
ması, yeniden basılıp okuyucuya kavuştu­
rulması oldukça ilginç gelişmeler arz eden 
bu kitap iki ay içinde iki kez basılmıştır (3).
1927’yi Boratav Hoca için folklor araş­
tırmalarının başlangıcı sayarsak, çalışma­
larına sağlığının elverdiği ölçülerde 70 yıl 
boyunca 1997’ye kadar devam etmiştir.
Son yıllarda yeni basımları yapılan Türk 
Halk Edebiyatı, Türk Folkloru, Folklor 
ve Edebiyat, Köroğlu Destanı, Halk Hi­
kâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Zaman Za­
man içinde, Az Gittik Uz Gittik, Pir Sul­
tan Abdal (A. Gölpınarlı ile) gibi kitapla­
rı bugün için kitapçı raflarında rasdana- 
bilen eserleridir. Yurt içinde ve dışında ya­
yımlanmış ve bazıları Türkçe’ye çevril­
memiş makaleleri 500 sayfalık bir cilt tu­
tabilir.
Türk masalları ve tekerlemeleriyle ilgi­
li uluslararası öneme sahip iki eserinden 
biri masal tipleri katalogu diğeri tekerle­
melerle ilgili olan incelemesidir (4). Bun­
ların mutlaka Türkçe’ye kazandırılması 
ve eklerle zenginleştirilerek yayımlanma­
sı gerekiyor.
Geçen yıl kendi imzasıyla yayımlanan 
bir “başvuru” ve “arayış” mektubu ile 
gündeme gelen “Boratav Arşivi” konusu, 
sıcaklığını bu yıl da koruyacaktır.
Arşiv, rahmetli Boratav’ın saygıdeğer 
eşi Hayrünisa Boratav’ın da desteği ile 
oluşturulmuş büyük bir birikimdir. Lise 
öğrenciliği yıllarından başlayan, öğret­
menlik ve askerlik yıllarında devam eden 
derlemeler DTCF’de yapılan çalışmalar­
la zenginleştirilmiştir. Yakınları Ahmet 
Şükrü Esen ve Niyazi Eset’ten de bu ar­
şive vaktiyle yaptıkları derlemelerin akta­
rılması gibi katkılar gelmiş olmalıdır. Bo­
ratav kendi arşivi ile ilgili zaman zaman 
açıklamalar yapmak ve merak eden çev­
releri bilgilendirmek için bazı kitaplarının 
uygun yerlerine notlar da eklemiştir.
Bugün büyük bir çoğunluğu Fransa’da 
Nanterre Üniversitesi’nde korunan arşi­
vin Amerika’da ve Fransa’da başka yer­
lerde ve eşinin nezdinde küçük parçaları 
vardır. Aynca Boğaziçi Üniversitesi’ne de 
bir miktar arşiv malzemesi intikal etmiş 
bulunuyor.
Pertev Naili Boratav Folklor Arşivi
Arşivin hiç olmazsa çağdaş yöntemler­
le çoğaltılmış bir örneği (fotokopi, mik­
rofilm, scanning vb.) Türkiye’de belli bir 
merkezde toplanmalıdır.
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı, bu karmaşık sorunu çözmeye is­
tekli olduğunu kamuoyuna duyurmuştur. 
Açıklanmış olmamakla birlikte birtakım 
girişimlerde de bulunulmuş olması muh­
temeldir.
Toplam olarak elli bin sayfaya yaklaşan, 
arşivin, bulunduğu kurumlarla anlaşma­
lar yapılarak kopyalanması, Türkiye’ye 
getirilmesi ve bir merkezde toplanarak 
Pertev Naili Boratav Folklor Arşivi adıy­
la tasnif edilmesi kolay bir iş değildir. Pa­
ra, kurum, yer ve kuruluşların katkısıyla
kendisini yaşatacak sürekli geliri olan bir 
“vakıf’ da kurulabilir. Tarih Vakfı’nm gi­
rişimine karşı olmamakla birlikte kurula­
cak yeni bir vakfın hem tasnif işini ta­
mamlayacağına hem de malzeme ve dü­
zenli gelire dayanarak dergi ve kitap bile 
çıkarabileceğine inanıyorum. Buraya ile- 
riki yıllarda başka folklorcuların arşiv ve 
kitaplığı da bağışlanabilir, satın alınabilir 
ve büyük bir kuruluşun temelleri de böy- 
lece atılmış olur. Yasalar elveriyorsa bu 
kuruluş, özerk bir yapıya sahip olmak ko­
şulu ile, Tarih Vakfı bünyesinde de ger­
çekleştirilebilir.
Rahmetli Pertev Naili Boratav, çok bü­
yük acılar çekmiş bir ulusun yine büyük 
acılar çekmiş evlatlanndan biriydi. Bura­
da onun hayat hikâyesini anlatmaya gerek 
yok. Ama ülkemizin toparlanma ve ay­
dınlanma sancısı çok uzun sürdü. Bağım­
sızlık, demokrasi ve cumhuriyet ülküsü­
nü güçlendirme yolunda atılan her bü­
yük adım nereden geldiği belli olma- 
yan/ya da belli olan engellerle karşılaştı. 
Aynı dili konuşan insanların farklı bakış 
açılarından dolayı birbirlerine düşman 
kesilmeleri, hoşgörü ve “tahammüT’iazlı- 
ğı da bu sancıların sürdüğünü gösteriyor.
Sancıların bittiği, aydınlığın beyin hüc­
relerimize dolduğu ve ülke koşullarında 
yetişip bizi tüm dünyada temsil yeteneği­
ne sahip bilim adamlarımızı el üstünde tu­
tacağımız ve bir daha böylesi kıyımlara 
uğratmayacağımız günler gelecek mi?
Bence yakın! ■
(1) Üniversiteden uzaklaştırıldıktan 
sonra iki arkadaşıyla (Niyazi Berkes, Behi- 
c e  Boran) birlikte haklarında ceza davası 
açılır v e  iki y ı l  süren yargılama (1948- 
1950) üçünün de beraati ile sonuçlanır. Bo­
ratav’ın öldüğü gün piyasaya çıkan bir ki­
tap (16 Mart 1998) incelem e, metin v e  ek­
leriyle birlikte kökeni eskilere ama yakın 
geçm işi 50 y ıl öncesine uzanan olayların iç­
yüzünü ortaya koyuyor: ün iversited e Ca­
dı Kazanı, 1948 DTCF Tasfiyesi v e  Pertev 
Naili Boratav’ın Müdafaası; Hazırlayan: 
M ete Çetik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları: 54, 
İstanbul, 1998, viii, 251 s. Ayrıca Boğazi­
ç i  Üniversitesi öğretim  üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Arzu Oztürkmen’in dikkate d eğer v e  ya­
rarlı bir çalışması da folklorumuzun g e ç ­
mişten bugüne geçird iği evreler i v e  m illi­
yetçilik le ilişkilerini e le  alıyor: Türkiye’de 
Folklor v e  Milliyetçilik, İletişim Yayınla­
rı, İstanbul, 1988, 298 s.
(2) Köroğlu Destanı, İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitü­
sü Yayını, Türk Halk Hikâyelerine v e  Saz- 
şairlerine Ait M etinler v e  Tedkikler: VI, İs­
tanbul, 1951; x, 256, s. Sözkonusu eser ilk 
yayımlanışından 55 y ıl sonra bazı küçük 
ek lerle yen iden  basılmıştır. Köroğlu Des­
tanı, Adam Yayınları. 204, İstanbul, 1984; 
261, (1) s. Bugün onun gösterd iği yolda 
yapılan çalışmalarla “Köroğlu Destanı
Araştırmaları” inanıl­
maz boyutlara ulaş­
mıştır. Onun vaktiyle 
çizdiği v e  Türk dünya­
sını da içine alan co ğ ­
rafya bir hayli gen işle­
miştir.
(5) Nasreddin Hoca, 
Edebiyatçılar D emeği 
Yayınları, 8, Ankara, 
Haziran 1996 (2. bs. 




hen (Türk Halk Ma­
sallarının Tipleri), Wi­
esbaden, 1955, 506 s.
b- Le “Tekerleme", 
Contribution à T étude 
typologique et stylisti­
que du con te populair 
Turc (“Tekerleme”. 
Türk Halk Masalının 
Stilistik v e  Tipolojik 
İn celem esine Katkı), 
Paris, 1965; viii, 209 s. .Pertev Naili Boratav'a Truva Folklor Araştırma Derneği Ödülü verilirken. Aralık 1997.
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Nasreddin Hoca’nın azizliğinden midir bilinmez, Pertev 1 loca son kitabı olan Nasreddin I lo ca ’yı ya­
yımlamak üzere Türkiye’ye getirdiğin­
de, kitabın ana metnini teşkil eden 16. 
yüzyıla ait özgün hikâyeleri müstehcen 
bulan yayınevi kitabı basmaktan vazgeç­
mişti. Halk bu hikâyeleri 16. yüzyılın 
kendi grotesk mizah anlayışıyla anlatıp 
gülmüştü ama, bunun faturasını ödemek 
anlaşılan Pertev Naili Boratav’a düşmüş­
tü. Şimdi de Pertev Hoca’nın azizliği ol­
sa gerek, faturasını yine hiç haketro -den 
ödediği bir başka olay olan “ I )T< d ’ t as- 
fiyesinin” dava Müdafaana m es/’o in ya­
yımlandığı gün, aramızdan şıka '.apar 
gibi ayrıldı. Pertev Hoca’yı yakından ta­
nıyanlar bilirler. Folklorculuk kariyerin­
de daha çok masal ve aşık edebiyatı der­
lemeleriyle tanınsa da, kendisi aslında 
çok iyi bir fıkra anlatıcısı ve veciz bir 
nüktedandı.
İnsana dair olanı anlama
Aslında Pertev Naili Boratav’ı altmış 
yıllık folklorculuk kariyerinde farklı kı­
lan biraz da budur. Pertev Hoca, folklor 
araştırmalarını, folkloru “dönüştürmek” 
gayesiyle yapmaktan ziyade, araştırdığı 
folklor malzemesinin cevherine vakıf 
olan ve bu cevherden tat alan bir insan­
dı. 1940’ların sonunda, DTCF’den ayrı­
lış öyküsünü anlatırken, kendi yaklaşımı­
nı, “folklora bir övünme aracı olarak 
bakmak değil, insanı ve insana dair ola­
nı anlama çabası” olarak tanımlamıştı. 
Bugünkü folklor çalışmaları için bu yak­
laşım hâlâ büyük anlam taşır. 1970’li yıl­
larda Amerikalı folklorcuların geliştir­
dikleri “Folklorda Yeni Açılımlara Doğ­
ru” (Toward New Perspectives in Folk­
lore) hareketinin benimsediği ve folklo­
ru “küçük gruplarda sanatsal iletişim 
olarak tanımlayan yaklaşım, Boratav’ın 
folklorculuğuyla pek çok noktada kesi­
şir. Pertev Naili Boratav’ın eserlerini, 
adeta kendi yayımladıkları zamandan 
bağımsız bir düzleme taşıyan da biraz 
bu yaklaşımdır. Halk Edebiyatı Dersle­
ri (1942), Halk Hikâyeleri v e  Halk Hikâ­
y ec iliğ i (1946), 100 Soruda Türk Folklo­
ru (1973), Folklor v e  Edebiyat 1 & II 
(1929-1982), bugün hâlâ, Türkiye folk­
loru üzerine çalışan her araştırmacı için 
zamana yenik düşmeyen referans kitap­
larıdır. Boratav, bu eserlerinde kolaylık­
la sıradanlaşabilecek pek çok konuya 
gerçek bir bilimsel titizlik ve okuyucusu­
nu hiçbir zaman hayal kırıklığına uğrat­
mayan bir sağduyuyla yaklaşır.
Pertev Naili Boratav’ın Türkiye folk­
lor tarihçesi içinde tuttuğu önemli yeri 
geçtiğimiz ay yayımlanan Türkiye’d e  
Folklor v e  Milliyetçilik  (İletişim Yayınla­
rı, 1998) adlı kitapta incelemiştim. Kita­
bın, “Folkloru Milliyetçilikten Ayrıştır­
ma Çabası: Pertev Naili Boratav Vakası” 
adlı bölümü, DTCF olaylarına temel teş­
kil eden milliyetçi tartışmaların, folklor 
disiplinini Türkiye’deki gelişimini nasıl 
etkilediği üzerinde durur. DTCF olayla­
rı üzerine diğer bir çalışma ve bir anlam­
da Boratav’ın yayımlanmış son eseri di­
yebileceğimiz Müdafaaname ise araştır­
macı Mete Çetik tarafından yayına hazır­
lanarak, Boratav’ı kaybettiğimiz hafta 
içinde “Üniversitede Cadı Kazanı: 1948 
DTCF Tasfiyesi v e  P ertev Naili Bora- 
tav’ın Müdafaa’sı" adıyla piyasaya çıktı 
(Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998). Çe- 
tik’in DTCF olaylarının ve “Sol Tema- 
vüllü Profesörler” davasının tarihsel ge­
lişimini tüm detayıyla incelediği yazısıy­
la başlayan kitapta aynca, olaylar sıra­
sında “rehin alman” dönemin Ankara 
Üniversitesi Rektörü Şevket Aziz Kan- 
su’nun polise verdiği ifade metni, Kor­
kut Boratav’m DTCF olayları çerçeve­
sinde babasıyla yaptığı bir söyleşinin 
transkripsiyonu ve benim davanın yazı­
lı basın ve Meclis tartışmalarındakksöy-
Zaman içinde bir 
Boratav zamanı
lemini inceleyen bir yazım yer almakta­
dır. Kitabın asıl belkemiğini ise, kuşku­
suz, Boratav’ın 1950 yılında mahkeme­
ye sunduğu son savunma metni oluştu­
rur. Bu metin üç ana bölümden oluşmak­
tadır. Bunlardan ilki, Hadiseler isimli bö­
lümdür ve olayların Boratav’ın kişisel ta­
rihiyle olan bağlantısını çizer. İkinci bö­
lüm olan Tahliller, Tahkikat Komisyonu, 
Mahkeme fezlekesi ve Milli Eğitim Ba­
kanı Reşat Şemsettin Sirer’in itiraz layi­
hası gibi değişik aşamalarda kaleme alı­
nan rapor ve yazışmaları karşılaştırarak, 
tanıkların Boratav’la olan ilişkilerine ve 
ifadelerine yorum getirir. Son bölüm 
olan Fillerin M ah iyetind e ise doğrudan 
“millet ve milliyetçilik” fikirleri tartışılır 
ve Boıatav’ın aleyhlerinde bulunduğu 
iddia edilen Namık Kemal ve Ziya Gö- 
kalp’in milliyetçiliği üzerinde durulur.
Folklor kürsüsünün hikâyesi
Boratav’ın M üdafaaname’sin e  konu 
olan olaylar, folklor disiplininin Türki­
ye’de kurumsal gelişmesi bakımından da 
bir kırılma noktası teşkil eder. Boratav’ın 
açmaya ve yaşatmaya çalıştığı folklor 
kürsüsünün hikâyesi, hem bir önceki 
Halkevleri deneyimini hem de daha son­
raki devlet-merkezcil folklor araştırma­
ları ve “folklor oynama” kültürünün hız­
lı gelişimini anlamak bakımından anah­
tar vazifesi görür. Burada dikkat çeken 
önemli bir nokta, Boratav’ın sonradan 
“politize” olacak olan folkloru depoliti- 
ze tutma eğiliminin, kendisini tam da sı­
cak politikanın ortasına savurmasındaki 
ironidir. Boratav, folkloru politize etme­
den derlemenin ve incelemenin önemi­
ni 1940’lar gibi erken, ancak ne yazık ki 
erken olduğu kadar da zor bir dönemde 
kavramıştır. Bu dönemdeki yazılarında, 
I Ialkevlerinin amatör folklorculuğunun 
teşvik edilmesini ancak bunun belli bir 
metodoloji ile yapılması gerektiğini savu-
nur. 1939 yılında Ülkü de yayımladığı 
“Halkevlerinin Folklor Çalışmaları için  
Yaptıkları v e  Yapabilecekleri İşler Hak­
kında Notlar" acılı makalesinde, Halkev­
leri ağının Öğretmenlerin de katılımıyla 
daha etkin ve doğru yöntemlerle kulla­
nılmasını önerir.
Folklor arşivlerinin kurulması
Bu doğrultuda Boratav’m önemle vur­
guladığı bir diğer nokta da milli bir folk­
lor arşivinin kurulmasıdır. Folklor arşiv­
lerinin kurulması 1930’lardan itibaren 
milli-devletlerin kültür politikalarında 
temel bir yere sahip olmuştur. Bunun 
birçok örneğini inceleyen Boratav da 
böyle bir arşivin temellerini, 1938 yılın­
dan başlayarak Ankara Üniversitesi’nde 
kurma yoluna gitmişti. Başta kendisinin 
öğrencilik, askerlik ve öğretmenlik yılla­
rına dayanan derlemeleri olmak üzere, 
DTCF’de yetiştirdiği ve belli bir meto­
doloji aşılamaya çalıştığı öğrencilerinin 
derledikleri malzemeleri de içeren bu ar­
şiv ne yazık ki 1947 yılından başlayarak 
büyüyen DTCF olaylarıyla kesintiye uğ­
radı. 1966 yılında Milli Eğitim Bakanlı- 
ğı’na bağlı bir birim olarak kurulan Mil­
li Folklor Enstitüsü’nün açılmasına ka­
dar da bu konu pek takip edilememiştir.
DTCF’den ayrılmasından sonra, Bora­
tav çalışmalarını Fransa’da Centre Nati­
onal d e la R echerche Scientifique çatısı al­
tında ve Ecole des Hautes Etudes en Sci­
en ces Socia les'de verdiği seminerlerle 
sürdürür. Türkiye’ye gelemediği uzunca 
bir süre zarfında, derleme işlemlerini eşi 
Hayrünnisa Boratav yürütür. Daha son­
raki yıllarda ise Fransa ve Türkiye arası 
süregelen bir trafikle zenginleşen Bora­
tav arşivinin en azından bir bölümü 
Fransa’da Nanterre Üniversitesi’nde ko­
ruma altına alınır. Bugünlerde, Türkiye 
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’mn 
girişimleriyle bu arşivin en azından bir
kopyasının Türkiye’ye getirilmesi çaba­
ları devam ederken, arşivin daha müte­
vazı bir ayağını oluşturan, ancak Bora- 
tav’a dair biyografik nitelikte belgeleri 
içeren malzeme de Boğaziçi Üniversite­
si Kütüphanesinde muhafaza edilmek­
tedir.
Nanterre Üniversitesindeki arşiv üze­
rinde özellikle durmak gerekir. Pertev 
Naili Boratav’m kendisinin tasnif ettiği 
bu malzeme, 1927 yılından itibaren top­
lanmış çeşitli halk hikâyeleri, destan, ma­
sal, tekerleme, fıkra, atasözü, türkü, 
oyun, halk tiyatrosu, tören, giysi, etno- 
botanik, halk inançları, halk tıbbı ve halk 
astronomisi derlemelerinden oluşur. Ar­
şivde, Kerem ile Ash’dan Köroğlu Des­
tanına kadar uzanan türlü hikâyelerin 
yam sıra, Adana, Ankara, Bayburt, Ço­
rum, Eskişehir, Gümüşhane, Kars, Kas­
tamonu, Konya, Niğde, Sivas ve Zongul­
dak’ta derlenmiş halk masalları da var­
dır. Ankara, Konya ve Bodrum’dan ço­
cuk ve yetişkin oyunlarının derlemeleri 
ile Ezine, Manavgat, Seydişehir ve Söke 
gibi mekânlardan derlenmiş destanlar 
aa arşivin önemli bir bölümünü oluştu­
rurlar. Boratav arşivleme sürecinde der­
lemenin yapıldığı kişi, yer ve zamanı ti­
tizlikle kaydeder. Ancak derleme sonuç­
larını yayımlarken, Zaman Zaman İçinde 
(1958) ve Az Gittik, Uz Gittik (1969) 
masal derlemelerinde olduğu gibi, ken­
di deyimiyle “bazı ufak dokundurma­
lar” yapar. Burada Boratav’m temel kay­
gısı, bir bilimadamı olarak derlediği mal­
zemeyi bir sanatçı olarak okuyucusuna 
iletebilmektir.
Sözlü Kültürün değişimi
Boratav arşivinin daha mütevazı bir 
ayağını ise halen Boğaziçi Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde muhafaza edilen bir 
dizi malzeme oluşturur. Tarih Vakfı’nın 
katkılarıyla, Sadiye Getiren ve Gönül 
Ağbaba tarafından tasnifi yapılan bu 
malzeme, genel itibarıyla, masal, mani, 
halk şiiri ve halk hikâyeleri derlemeleri 
ile Boratav’ın ders notları, yerli ve ya­
bancı edebiyata dair yazılar, eski uygar­
lıklar ve bibliyografyalardan oluşur.
Boratav arşivi bir bütün olarak ele alın­
dığında, arşivin hem Pertev Naili Bora­
tav’m biyografisine dair önemli belgele­
ri hem de Boratav’m 1927’den bu yana 
derlediği folklor malzemesini bir araya 
getirdiği görülür. Türkiye gibi sözlü kül­
türün büyük bir hızla değiştiği bir top­
lumda, böylesi bir arşivin kuşkusuz iki 
önemli boyutu vardır. Bunlardan ilki, 
folklor malzemesinin neredeyse yarım 
yüzyıla kadar bir süreyi yansıtan zengin­
liği ve çeşitliliği, kısacası arşivin ea eb i 
boyutudur. Arşivin ikinci önemli katkı­
sı ise kuşkusuz bugüne kadar derlenmiş 
malzemenin tarihsel değeridir. Boratav 
arşivi, bu anlamda Cumhuriyet dönemi­
ne ait sözlü kültürün çok az bulunur ya­
zılı kaynaklarından birini teşkil eder.
193 8’de Boratav’ın DTCF’ye katılma­
sıyla gelişmeye başlayan akademik folk­
lor geleneğinin önünün 1940’ların so­
nunda kesilmesi gerçekten de folklor di­
siplininin bilimsel gelişimi için büyük bir 
talihsizlik olmuştur. Kurumlar içinde 
uzun sürelere yayılarak oluşan ve bir an­
lamda “biriken” akademik gelenekler, 
belli siyasi mekanizmalarla yok oldukla­
rında, bu gelenekleri kaldıkları yerden 
devralmak veya sürdürebilmek sanıldı­
ğı kadar kolay olmuyor. Bu anlamda, 
Pertev Hoca’nın altmış yıllık folklorcu­
luk kariyerinde kendi kişisel üretimi hiç 
kesintiye uğramamış olsa bile, onun önü­
nü açtığı folklor ekolünün aynı derece­
de kurumsallaştığını ve yaygınlaştığını 
söylemek mümkün olmuyor. Müaafa- 
aname'sinde yazdığı gibi, kendisinin 
DTCF tasfiyesinde yaşadıkları, Türki­
ye’nin siyaset, hukuk ve üniversiteler ta­
rihine dair “acı ve öğretici” özellikler ta­
şırken, kuşkusuz kendisinden sonra ge­
len folklorcu kuşağını da düşündürme­
ye devam edecektir. ■
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